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【摘要】 “嘉兴郡城附近县份的太平天国当局受李秀成地方建设新思维与北邻苏福省农村政治的影响 , 基本能够在
良性政治轨道上施政。受李秀成影响 , 嘉兴太平军贵族的施政表现出一定儒家化倾向。但嘉兴贵族受忠王监督微弱 , 且
受商业社会影响 , 实践其中者不少。乡官凭其地方行政经验 , 对天国地方建设 , 特别是计亩征粮建树颇多 , 而且尽力减
轻社会苦难 , 免除民众流离之苦。太平军杂捐项目繁多 , 民众负担沉重 , 正税因乡官局代收制度 , 浮收过多 , 不能避免
行政腐败现象。总之 , 嘉兴农村政治较成熟 , 优劣均显著。而海宁、海盐则因为地处边区 , 农村政治表现差强人意 , 充
分表现出太平天国农村政治受主将政治倾向主导性影响的特点。
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A Research on Taiping' s Rural Politics at Jiaxing Prefecture
WANG Ming- qian
( History Department, Xiamen University, Xiamen 361005,Fujian, China)
Abstract: Taiping’s rural politics at Jiaxing prefecture were applied soundly under the influence of Li Xiu- cheng’s
new idea of local construction and the rural politics of Sufu province. Affected by Li Xiu- cheng, the administration of
Taiping’s nobles at Jiaxing prefecture showed the trend of Confucianism, which they practiced due to the little supervi-
sion from the Faith King and little influence from the commercial society. Local officials, with their administrating experi-
ence, contributed a lot to Taiping’s local construction, especially to levying taxes, to reduce the tribulations, destitution
and homelessness of the demos. However, Taiping’s additional taxes were very heavy, the main tax was over taxed be-
cause of the deputized tax system, and corruption was inevitable. In sum, Taiping’s rural politics at Jiaxing prefecture was
mature and its virtues and drawbacks were both obvious. Meanwhile, as two provincial districts, the rural politics of Hain-
ing and Haiyan were barely satisfactory, which fully showed the characteristic that the rural politics in Taiping were mainly
influenced by the political inclinations of the leading generals.
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嘉兴郡[1]是太平天国浙江省建政最早失守较晚的地区 ,
自 1860 年 6 月至 1864 年 3 月 , 近四年。同时嘉兴与苏福省






将初为听王陈炳文 , 杭州克复后 , 陈调杭州担任浙江省主
将。嘉兴主将即由荣王廖发寿继任。县级太平军主将较有影
响者 , 有桐乡的锺良相、何培章和海宁的蔡元隆等。听王陈
炳文主政嘉兴期间 , 秉承李秀成新思维 , 保境安民 , 恪守主
将职责。参加上海战役的皖南孝王胡鼎文部路过盛泽 , “欲
就民房打馆子”, 准备长期滞留。乡官沈枝珊到嘉兴请主将
陈炳文处置。听王果断发兵将孝王部缴械 , 囚禁胡鼎文 , “以
其在安民地界私打先锋 , 请天皇谕旨”, 坚决纠正太平军打
先锋劣行。[2]130 第二任主将满天义 , 后晋封荣王的廖发寿 , 也
努力纠正过路太平军的掳掠行径 , 对此类行为一旦查实 ,
“以其私扰民间 , 皆枭首示众”。[2]1501863 年农历九月 , 廖发
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寿攻打吴江 , 大败 , “然溃兵水陆尚万余 , 征行数十里 ,
无一入民间私取草木者 , 廖虽伪王 , 能节制其下于溃败之
余 , 故异于他贼”, 实在叹为观止。[2]219 在儒家化施政上成果
最好的当属桐乡县的锺良相。在他治理下 , 以濮院为中心的
桐乡 , 出现了太平天国占领区难得的“仁政”局面。首先 , 他
尽地方主将责任 , 全力以赴维护社会治安 , 提倡民风教化 ,
保持辖境居民生命财产安全。“钟长毛出告示 , 同治狱讼 , 凡
民间有冤抑不伸者 , 于三、八日期至辕门击鼓 , 审断曲直 , 平
反冤狱。钟长毛又出告示劝人戒赌 , 戒鸦片 , 先以妻子衣食
为喻 , 继以精神血气父母遗体为喻。长篇累牍 , 居然苦口婆
心 , 又出告示禁人抢劫索诈 , 如有敢犯此者 , 许控诉即究”。[2]
57 他在施政中力求“公正”原则 , 不仅恢复了清朝地方官公
开审理案件的旧例 , 且对太平军人员决不姑息 , 鼓励百姓揭
发太平军扰民行为 , 共同维护社会治安。其次 , 锺良相严格
约束乡官 , 革 除 地 方 行 政 弊 政 。他 严 厉 斥 责 腐 败 乡 官 沈 幼
巢: “我未尝需索民财 , 局中及卡上支用 , 自有店捐粮米银子
等进款 , 尔何得写捐 , 擅索民财 , 不法如是”。言辞铿锵 , 掷地
有声 ! 当即羁押沈幼巢 , 开 除 不 良 差 役 。[2]57- 58 最 后 , 锺 良 相
秉承忠王“轻租赋”思路 , 尽力减轻人民负担。桐乡粮米征收
在嘉兴郡各县中也是最少的。濮院的漕粮在 1862 年的征收









得力的太平军贵族。到 1860 年冬 , 桐乡各乡镇都普遍“编户
口 , 发门牌”, “贼谓有门牌者为天朝百姓 , 长毛遂不来打先
锋”[2]45, 完成安民工作。“贼初令民间进贡 , 未几有店捐及关
费、门牌、船凭之令。其秋又分上下忙之期 , 始令民间编田还
粮之举 , 其中多少不均 , 民犹怨咨 , 然截民补短 , 在各局乡官
犹可办事”, 为防止乡官局有意隐瞒田亩数 , 太平天国根据
清朝缙绅录所记粮额 , “征秀水粮米六万石 , 盛川沈子山派
新榺镇二万四千石”, 令“局中人无可为计”, “于是乡间之田
无可隐匿”, 太平天国于 1861 年农历“九月二十一日点师旅
帅 , 十月下旬编田 , 初五日开仓塘北”。[2]152 嘉善县最先收粮 ,
“贼令本地举人顾午花为伪县令 , 漕米收一斗六升半亏”。[2]45
嘉兴县 1862 年“收漕米每亩田还米二斗六升 , 每亩上忙还
银二百 , 下忙还银子银二百”。桐乡县钟良相“收漕于十一月
二十九日开仓 , 故桐乡人李凤者素办衙门公事 , 为长毛局
主 , 因引用故衙门吏胥 , 一切皆仍旧章 , 每亩粮额一斗五升
六合 , 仍用零尖插替跃斛诸浮收陋规 , 合计每石米须完二石
之数 , 外又收解运费二百文 , 名曰茶费 , 其向来不完半而折
以银洋者 , 亦仍折色条 , 每石完钱七千文之数 , 限期于正月
初十日封廒”。[2]164 虽然桐乡太平军任用旧吏理漕粮事务 , 有
浮收陋规之弊 , 但毕竟恢复传统地方行政 , 较征贡方式优
良。
桐 乡 乡 官 一 方 面 成 为 太 平 军 贵 族 执 行 地 方 行 政 的 助
手 , 另一方面又依靠自己丰富的应变能力 , 在太平军与地方
乡里之间起到社会缓冲作用。乌镇军帅董沧洲“精神矍铄而
机变多智”。面对贪婪残暴的魏某 , 他尽管也屡屡遭受”供亿
稍迟 , 不副所求 , 亦尝械系之 , 而后相好如故“的欺凌 , 但他
在任 , “有时长毛无故骚扰民间 , 强取货物。或捉人藏匿土
城 , 或非意恣行毒虐 , 皆诉于董。董入见魏长毛 , 颇见听信 ,
将贼众重惩创 , 稍稍得安枕席”, [3]145- 146 多少可减轻地方些
许社会苦难。后事何培章 , 有苏州太平军进军湖州路过乌
镇 , “董沧洲虑兵扰害”, 请示何与魏某保境安民 , 结果过兵
“无一上岸者 , 此董之力也”。[3]151 练市军帅沈国桢 “麾旗禁
止”攻打 湖 州 回 苏 州 登 岸 扰 乱 地 方 的 太 平 军 , “大 呼 贼 逆
横”, 竟被刀伤致死。[3]158 乌镇军帅吴诚溥“颇知痛恤民谟”,
为查找被攻杭太平军掳掠的乡亲 , “将舟中所获少女一一查
察 , 苏贼狡猾 , 将少女改作男装”, 但仍被他访出 , “先问明都
图籍贯 , 凡属投诚之地 , 尽行解缚释放 , 一时男女得返原籍
者四五百人”, [3]160 免却乡人流离之苦 , 值得大书特书。冯家
桥原县役章义群 , 因其丰富的地方行政经验 , 为“贼甚信任
之”。1862 年秋出任嘉兴郡七县总制 , “出告示于各邑乡镇 ,
为易田赋之弊”, 向太平军进言 , “今当与民更始 , 厘已旧章 ,
著师旅帅按户稽查 , 倘有一户隐匿者 , 则十户同坐”, [2]155 协







每亩 1.63 斗。[4]171 其实 , 单纯税率不足以打击佃农还租积极
性 , 关键问题还在于乡官局代收地租的方式 , 是有利于将正
税与杂税一起征收。这除了方便太平军当局超额获取财富 ,
以及乡官局借机中饱私囊外 , 对农民无论业主佃农 , 都没有
利益好处。如南塘“供长毛局米六千石 , 而计其所收田额当
收米万石 , 盖浮收 者 入 己 也 ”。[2]159- 160 且 从 “业 户 无 所 取 给 ”





两以给军需 , 派新银六千两 , 限是日先解银三千两”。[2]149 廖
发寿执政后 , “由出令今年( 1862 年) 秀水加征银限四万两 ,
限今日征新银三千两”。[2]1781863 年战事吃紧 , 天京或苏州当
局“以令旗宝剑付伪荣王 , 限三日办银一万三千两”, [2]204 于
是各镇催银纷纷。结果到 1863 年 , “嘉兴粮米每亩完四斗八
升 , 过期者完五斗二升 , 此正帐也。他如海塘费每田二十亩 ,
派费三千文 , 造听王府费亦如之。田捐每日每亩一文 , 房捐
每日每间三文 , 柴捐每亩每十日银五斤 , 每五十亩积十日合
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解二百五十斤 , 多派解二百五十文 , 其不供柴者 , 入钱于伪
乡官 , 每斤价三文 , 此嘉兴之征额也”。时人痛陈 : “总计嘉秀
桐三邑所办贼务 , 惟嘉兴为最苛。系伪总制章、伪监军陈所
为。章等皆务聚敛病民者也”。比较嘉兴 , 桐乡因“田帐册籍
俱在民间 , 全无分毫可免”。秀水“则专编田而不及地 , 是以
民间无田业者 , 尚终岁无催租人到门也”。这样桐乡、秀水的
田户则负担粮赋、杂捐等“皆系各镇殷户派股支应 , 其派及
乡人者犹暂而不常”, [2]187- 188 可见行政腐败与否全凭乡官良
心。
其次 , 桐乡地处苏浙交通要冲 , 又是湖丝东销必经之
地 , 商业利益丰厚 , 故驻守各商业重镇的太平军贵族无不纷
纷设卡征税 , 以牟取暴利。陡门为商路重要关卡 , 粹天侯谭
某与符天安钟良相发生激烈冲突。嘉兴主将陈炳文“移文切
责钟长毛 , 以卡在秀水地非乃所司。且令凡镇东栅一带隶秀
水地 , 每日所出店捐归于卡呢 , 且欲另立师帅以司之”。钟良
相则派“订天豫萧、察天义武军政陈复至镇设馆子于河下沈
牌士屋内”, [2]70 并不相让。从苏州派到桐乡的何培章也为了
乌镇的统治权 , 与钟良相发生激烈冲突 , 结果两人以“厘捐
日费尽归献天豫 , 至漕米地丁 , 仍由符天福掌管”[3]155 的方式
达成妥协。乌镇最早的太平军贵族为右肆武军政司髳天侯
魏某 , 因为“冲散张玉良头营有功 , 故令伊专莅乌镇”, 是个
贪婪残暴的军事贵族 , “目不识丁 , 机械百出 , 以括银两为要
务”。[3]144 而献天豫何培章为排挤魏某 , “一反魏长毛之政 , 先
谕师帅张锡曰 : 予此来不打先锋 , 惟以安抚为事”, 并命军帅
吴老其、吴诚溥“兼理乌镇民情 , 先惩土匪之劫掠者”, 但升
任莱天燕后 , 反而“苛派厘捐尤甚。始时 , 每日市肆大小店铺
敛钱七十缗 , 近日由增至百千矣”, “又于湖州所属 , 未经贡
献之乡村 , 日日出打先锋。新谷既升 , 尽取而捆载以归 , 大为
民害。又出令完漕于所辖湖境 , 每亩起科二斗 , 外折钱二百 ,
限期不纳 , 加倍议罚 , 再打先锋”, [3]152- 157 又恢复了他原清朝
军官的本色 , 假仁假义暴露无遗。但比较魏某 , 何尚且“颇能
禁束其下”, 其治理辖区“百姓安堵 , 商贾流通”, [3]155 尚可称
为善政。
此外 , 太平军贵族受桐乡浓厚商业气息感染 , 也纷纷跃
跃欲试 , 从事商业活动。符天安钟良相在屠甸寺开设钱庄。[2]
141 乡官们更是借手中权力为自己的商业活动牟利。王店乡
官陈监军开典当铺 , 屠甸乡官开山货行 , 新榺、屠甸乡官开
公估行 , [2]151 市风兴旺。盛川绸业商人马某到濮院开设绸缎




太平天国在海宁建政 , 自 1862 年 1 月至 1864 年 2 月 ,




入太多热情 , 放任地方乡官 , 对地方行政缺乏必要监督。因
此农业政策采用的虽然是传统农业政策和征贡方式并行的
混合方式 , 但征贡明显为主导。盖因海宁、海盐虽然距离嘉
兴较近 , 但孤悬海滨一隅 , 属于边区。在嘉兴实施的较成熟
的农村政治 , 对海宁、海盐影响甚微。
海宁、海盐乡官多为主动效命之辈 , 借太平军授予的社
会地位 , 在为太平军完成征粮任务的同时 , 更为自己聚敛财
富。他们向太平军表忠诚的主要表现 , 是向太平军献田册 ,
给太平天国当局征收赋税以根据。这本来是实施传统地方
行政的重要一步 , 但缺乏行政监督的乡村政治 , 不可避免走
上腐败道路。海宁乡官俞湖 , 既被称为“奸书”, 应是一位熟
悉地方行政事务 , 特别是深谙腐败税收内幕的书吏。他主动
“献征册 , 漕赋倍加 , 需索尤意外”, 因他所献田册恰为咸丰
十年冬的漕花户册 , 顿解太平天国当局燃眉之急。结果太平
军凭册“按户收粮 , 米 倍 其 数 , 贼 给 收 据 , 式 若 串 票 ”, 导 致
“吾邑( 海宁) 被贼诛求 , 惨毒如此其遍也 , 零星小户 , 无幸免
者”, 而当时正值饥荒 , 俞湖献册带来的打击面便更大。俞湖
因献册 而 被 海 宁 主 将 蔡 元 隆 擢 升 为 监 军 。[5]651- 652 俞 湖 个 案







平军在海宁袁花镇设卡 , “里中无赖 , 从贼为乡官 , 敲诈逼
勒 , 无所不至”。在他们的打击下 , “士绅殷富 , 辙被掳以
勒赎 , 居民尽弃家而遁”。[5]649 太平军在海盐通元镇得到地
方人士黄八十的主动投靠 , 立为军帅 , 于是 “勒贡渐横”,
黄 “从贼设局 , 向承办七图贡银共万余千 , 已民不堪命”。
原茶院陈雨村被立为师帅 , “人颇诡魅 , 向办贡事 , 暗中
指点 , 自谓可以瞒众 , 至征粮事起 , 遂与奸书王竹山盘踞
局中 , 炙手可畏”。他们心狠手辣 , 火并了与他们争夺征
税权的归氏父子 , 组织枪船为他们勒索乡里助势 , 苛捐杂
税层出不穷 , “分门牌写人丁 , 每牌乙元四角 , 每人日征
二 十 文 , 每 灶 日 一 百 , 行 灶 五 十 ”。 面 对 他 们 的 淫 威 ,
“士农畏其虎势 , 无不输钱完纳 , 仍以咸丰十年串票发之 ,
至十一日共完千余”。他们还私设公堂 , 罗织冤狱 , 直到





以富人为主要征贡对象 , 以至于 “稍有资产者尽逃避”。[6]
672 但 他 们 毕 竟 不 是 本 地 人 士 , 也 没 有 丰 富 的 地 方 行 政 经
验。对地方情况的不熟悉也影响了他们征贡的效率。于是
他们 “勒所属二十五图地保造田册 , 皆畏势造成 , 解赴局
中 , 又贼馆出伪示 , 欲镇人团练保守”, [6]691 试图推行稍微良









[1] 杨坤 , 李兵.建立健全科学民主行政决策的法律机
制 [ EB/OL] . 法 治 政 府 网 , http://law.china.cn/thesis/txt/
2006- 08/02.
[2] 关 保 英 、 杨 福 韬 .政 府 决 策 失 误 的 责 任 追 究 探 讨
[J] .福建公安高等专科学校学报 , 2007, ( 2) : 87～91.
[3] 傅新.政府决策失误该由谁 “买单”? [EB/OL] .中
国 普 法 网 焦 点 评 论 , http://www.legalinfo.gov.cn/fzsp/2005-
06/30.
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性的农村政治。1862 年初 , 花溪乡官局改组 , 祝 朵 香 取




手 无 策 。 1862 年 农 历 元 月 “花 溪 贼 设 柜 , 凡 乡 人 进 市 ,
强收五文钱 , 并一切货物及钱钞皆什一取税 , 止行二日 ,
市复萧条”。 二 月 , 有 花 溪 太 平 军 “摆 馆 于 包 家 桥 董 宅 ,
强因 粮 三 图 家 , 迫 三 图 地 保 轮 办 菜 水 , 日 费 连 米 共 十 余
千, 又欲分门牌 , 逼写三图人丁。十九日十七日迁摆女墓
庙 , ”, 结果导致该地 “交易几绝”。太平军贵族的榜样给
了乡官局横征暴敛的理由。 “花溪四局匪执伪票来拔我家
人 , 欲借洋一百”, 又 “勒每图米二石 , 并勒日捐每日千
二百”高来来更是 “仗势凶暴 , 士庶皆大链系之”, 征索
无 厌 。 [6] 700- 701 在 高 来 来 的 肆 意 妄 为 下 , 花 溪 镇 民 怨 沸
腾 , 太平天国当局不得不干预。农历七月高来来又被应玉
轩代替。 [6] 706 恶劣的政治环境使应玉轩也 “趁捐派私得








些 努 力 , 贯 彻 李 秀 成 地 方 建 设 新 思 维 中 有 关 减 租 赋 的 意
图 , 如 1862 年农历十一月海宁太平军 “开仓征漕 , 因无
田册 , 以所得我十年分收漕总数做田单 , 花溪六图三折 ,
我图七五折 , 阳客五折。新仓以西图有尽免者”。 [6] 707 但













省贵族骄横 , 且受商业社会影响 , 耳濡目染 , 实践其中者
不少。乡官凭其地方行政经验 , 对天国地方建设 , 特别是
计亩征粮建树颇多 , 而且尽力减轻社会苦难 , 免除民众流
离 之 苦 , 用 心 尽 力 。 太 平 军 杂 捐 项 目 繁 多 , 民 众 负 担 沉
重 , 正税因乡官局代收制度 , 浮收过多 , 同样没有避免行
政 腐 败 现 象 。 嘉 兴 郡 城 附 近 各 县 , 太 平 天 国 建 政 时 间 较
长 , 除太平军自身骚扰外 , 社会尚称安定 , 又与苏福省联
为一体 , 故农村政治较成熟 , 优劣均显著。而海宁、海盐
则因为地处边区 , 农村政治表现差强人意 , 充分表现出太
平天国农村政治受主将政治倾向主导性影响的特点。
【注释】
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